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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОКСИДА КАЛЬЦИЯ И ДВУОКИСИ  
КРЕМНИЯ НА СВОЙСТВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 
 
Шлаки систем CaO-SiO2-Al2O3 и CaO-SiO2-Al2O3-MgO широко ис-
пользуются в металлургии для создания печных шлаков и для внепечного 
рафинирования стали. СаО и SiO2 в составе этих систем являются поверх-
ностно-активным компонентоми, которые оказывают заметное влияние на 
многие физические и химические свойства шлаков этих систем (серопо-
глощение, поверхностное натяжение, тепло- и температуропроводность, 
плотность, вязкость, температуру плавления, содержание кислорода в ме-
талле и др.). В работе [1] установлено, что (SiO2) в шлаках системы  
CaO-SiO2-Al2O3, являясь поверхностно-активным компонентом, оказывает 
влияние на σ  шлаковых расплавов. С ростом (SiO2) в шлаке (в пределах от 
10 до 30 вес.%) поверхностное натяжение σ  шлаковых расплавов снижа-
ется. При этом концентрация SiO2 в поверхностном слое шлака значитель-
но отличается от объемной и достигает до 0,34 мол.%, тогда как его мо-
лярная доля в объеме этого расплава в среднем в два раза меньше (0,1728 
%). Попель С. И. и др. в [2], изучая распределение (SiO2) между поверхно-
стью и объемом установили, что в расплаве CaO-SiO2 вблизи линии ликви-
дуса в глубине объема расплава Nsio2 = 0,38 мол.%, а в поверхностном 
слое ~ в 2 раза больше – Nsio2 = 0,72 мол.%. В работе [3] установлено за-
метное отличие в содержании SiO2, Al2O3, CaO в поверхностном слое шла-
ков от их содержания в объеме. В изученных шлаках, доля SiO2 в поверх-
ностном слое концентрация SiO2 была в два раза выше, чем в объеме. Рас-
чет поверхностных концентраций компонентов для различных шлаков вы-
полнен нами по методике Попеля С.И. и др. [4] в рамках монослоя. Изуче-
ние влияния химического состава шлака на его радиационные характери-
стики [3] показало, что увеличение мольной доли SiO2 за счет замены 
мольной доли Al2O3 в шлаке (при постоянной CaO) в пределах изменения 
SiO2 в объеме от 0,06 до 0,22 мол.% приводит и к росту SiO2 в поверхност-
ном слое от 0,12 до 0,40 мол.%. Изменение состава шлака в объеме, а соот-
ветственно, и в поверхностном слое, как показывают опытные данные, 
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приводит к уменьшению интегральной степени черноты шлака. В работе 
[5] cнижение (SiO2) от 20 до 41,15 % также подтверждает влияние (SiO2) на 
радиационные характеристики шлаков. Найдек В.Л. и др. в [6] указывают, 
что рост (SiO2) с 10 до 15 % приводит к снижению величины сульфидной 
емкости Сs шлака в 3 раза. Тогобицкая Б.Н. и др. [7], классифицируя серо-
поглотительную способность металлургических шлаков Сs, через инте-
гральные физико-химические критерии (Δ е – химический эквивалент и ρ – 
показатель стехиометрии и среднестатистический заряд связи катион-
аниона Z (k-a)) установили, что в области (зоне, названной и выделенной ав-
торами) шлаков, предназначенных для глубокой десульфурации металлов, 
нет составов содержащих (SiO2). В других зонах составов шлаков (SiO2) 
присутствует. Комельков В.К. и др. в [8] установили сложное влияние до-
бавок (SiO2) на вязкость известково-глиноземистых шлаков при темпера-
туре 1600 0С и выше. Евсеев Г.П. и др. [10] установили, что возрастание 
SiO2 в известково-глиноземистых шлаках (в пределах от 1 до 18 % при по-
стоянной мольной доле СаО и при замене Al2O3 на SiO2) приводит к росту 
температуры плавления шлака. А в работе [11] Евсеев Г.П. и др. установи-
ли влияние различных добавок (в том числе и Сао и SiO2) на электропро-
водность известково-глиноземистых шлаков при этом рост содержания 
SiO2 приводит в большей степени к снижению удельной электропроводно-
сти, чем даже ZrO2. В работе [12] установлено влияние СаО и SiO2 на теп-
ло- и температуропроводность шлаков систем CaO-SiO2-Al2O3 и CaO-SiO2-
Al2O3-MgO. Увеличение SiO2 в этих шлаках от 0 до 15 вес.% приводит к 
уменьшению величины тепло- и температуропроводности, а СаO – к росту. 
Все это вместе взятое говорит о существенном влиянии Сао и SiO2 в раз-
ных шлаках на его физические и химические свойства.  
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